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LA VIDA A ALCOVER DURANT L'EDAT MITJA 
La col4ecció de manuals notarials que es conserva a I'Arxiu Arxidiocesi -la més 
antiga de Catalunya, i gairebd d'Espanya, puix comenca I'any 1226- ens permet re- 
constniir com eren els nostres convilatans, com vivien, qub posseien, etc., car els 
inventans, testaments, etc., són molt minuciosos. 
Per aqueils anys la duració de la vida era d'uns trenta.cinc anys... És a dir, com a 
molts parsos subdesarrollats, i com seria a Europa gairebd fins el sede XVIII. Tot aixb, 
sempre i a tot arreu per raons semblants: mala alimentació, falta d'higiene i pocs 
coneixements mbdics. La mortalitat infantil era terrible. En totes les classes socials les 
tres quartes parts dels nens morien poc després de néixer, generalment abans de cum- 
plir I'any... Aixb era tant frequent, que les families ja ho acceptaven, resignades, de 
bell antuvi. De totes formes, la natalitat era molt elevada; les dones, casades des de 
molt joves, estaven continuarnent en estat... Aixi, hem trobat que no era pas gens 
estrany que una noia, als trenta anys, hagu6s tingut una dotzena de fü s  ... De tal forma 
que els que arribaven a sobreviure eren ja suficients ... També hem trobat que eren molt 
freqüents els bbits de les dones a causa de mals parts o de febres puerperals ... De totes 
maneres, la població creixia molt de pressa a tot arreu i donava lloc a que hi haguds 
sovint temporades de fam si la collita no era prou bona. 
L'AGRICULTURA 
Tot parlant de couites, qu6 es conreava a Alcover a I'Edat Mitjana? ... D'acord amb 
els referits manuals notarials, la Wiya era el conreu més ext6s. La seva importhcia era 
tanta que I'Ajuntament dictava molt sovint disposicions proteccionistes com la prohibi. 
ció d'entrar vi foraster a la Via sota greus penes econbmiques. Per altra banda, quan la 
pesta del 1348, I'Ajuntament, degut a quB moltes terres quedaren abandonades per 
manca de bracos, va obligar a vendre les vinyes abandonades a qui tinguds intenci6 de 
replantar-les, per lo que va establir uns preus mínims de venda per jornal, que no he 
pogut trobar quins eren. 
Tampoc hi gaire documentació sobre els altres dos conreus principals de la vila: els 
cereals i el blat, encara que d'aquest Últim no se'n feia pas gaire ... Aquests cereals es 
destinaven a forratge i al consum huma ... Per a la panificació, hi havia dos forns: 
I'anomenat "fom de la roca" (o "fom xic") en el carrer d'aquest nom a la casa de la 
cantonada amb el carrer del Bisbe Barbera, i el "fom gran", situat a la casa que fa 
cantonada amb el carrer del Rec i el de Sant Jaume. 
L'oli era una font de riquesa prou considerable ... A finals de sede XV hi havia dos 
moüns d'oli dins la Vila: I'un estava al carrer de la Font i I'altre al carrer Major, prop 
del Portal de Sant Miquel ... 
També tenia una gran importancia econbmica el cultiu del cinem del que Alcover 
n'exportava, al segle XiII, unes duescentes arroves... De cara a l'aiimentació i al co- 
mer$, les avellanes, les nous, les castanyes, les figues i les panses eren el més abundós ... 
Les hortalisses que es cotlien a Alcover eren les cols, els fesols, els ensiams, les bledes, 
les cebes i els alls ... Les patates, les tomaques, les carxofes, les alberginies, i les 
safranbries no eren conegudes; per tant les menjades eren mds aviat monotones. .. La 
base d'elles eren les sopes, ja fossin de cereals, llegums o, simplement d'aigua i pa. Es 
pot ben dir que la sopa fou el gran consol per als estbmacs alcoverencs tumentats per 
les burxades de la fam, corn aquelles sopes d'herbes que menjaren els nostres convila. 
tans i gairebb tots els europeus durant les epidhmies del segle XIV. 
LA CACA 
La passio de I'home medieval per la cacera no tenia veritablement res que veure 
amb la que pugui tenir un home dels nostres dies: no  era ni un luxe, ni un  passa- 
temps ... Amb el creixement de la població i amb la desaparicio de les grans extensions 
forestals, les especies animais s'extingiren amb aital pressa que avui ens veiem obligats a 
recobrar artificialment els boscos que queden per a que I'estricnina pugui matar-ho tot 
de nou... Ens és dificil imaginar I'abundosa que seria la caca fa uns vuit-cents anys, fins 
a quin punt els nius o eis caus sovintejaven per les garrigues, brosses i arbres; com els 
ocells esvalotaven el bosc pel mati i com el cel es cobria de voladisses d'aus de pas... 
Com ramats de cérvols poblaven eis clars dels boscos i baixaven fins els camps que 
envolten la Viia i com les manades de senglars devastaven les collites: afegim-hi els 
conills i les llebres i també les guineus i els llops sempre a I'aguait de les aus de corral i 
dels ramats. I I'home defensava amb asperesa el seu sbl contra I'animai salvatge ... Per 
aixb, la cacera era un treball que tenia a la vegada d'esport, de festí i de guerra, ei 
qual botí venia a ser I'aliment quotidia del caqador i deis seus. 
La carn del bestia dom&stic (bous, vaques, cavalls i ases) no es menjava, amb 
I'excepció de la de porc i la de moltó, que es venia a la carniceria que hi havia al carrer 
de Sant Ramon, encara que molt pocs en podien comprar ... Per exemple, I'any 1363 
una lliura de carn de porc costava onze diners i una de moltó en valia tretze ... Aquell 
any, un manobre guanyava nou diners diaris. Pel que fa a les aus de corral, apart de 
per Nadal i per la Festa Major, ningu -tret deis rics- sabia quin gust tenien durant 
I'any ... Els ous permetien a la gent anar-se defensant. El formatge i la me1 no eren 
articles de luxe, pero ... El peix fresc, ni pobres ni rics sabien el que era. 
Diferentes descripcions d'autors diversos i alguns detalls dels sermons que es pro- 
nunciaven a I'Església per aquells anys ens permeten reconstmir el que eren els apats 
dels rics, grans devoradors de carn... El cérvol i el senglar eren portats en triomf i la 
vigilia dels grans banquets -pocs-, els ocells petits, com les codornius i tords, morts a 
centenars, es treien dels morrals i s'amuntegaven pels terres de la cuina ... A les cuines 
dels senyors imperava una olor a sang, a pells recentment espellussades i a fum de carns 
socalivades, que s'ajuntava a I'olor dels gossos, dels falcons de caca i de la gent ... La 
carn, secada al sol o fumada a les grans llars es conservava bastant malament i c a l i  
renovar sovint les provisions, pel que hi havia una gran escassetat de sal, pebre i 
gingebre, indispensables per assaonar els aliments i per a perllongar la conservació 
d'aquests queviures que contínuament amenacaven corrompre's ... Tot parlant de ban- 
quets, cal dir que en un sermó del 1439 es fa referencia, com a "escandol intolerable" 
a un banquet en el "que es dona gran quonfitat de corn als gossos" quan hi havia a la 
Vila "cinquanta pobrets que no tenen que menjar sino lo que la caritar deis fidels els 
vol donar" ... Cinquanta captaires en una pohlació d'uns nou-cents habitants, doncs ... A 
I'esmentat sermo no es fa menció de qui fou el protagonista d'aquell fet, pero no cal 
dir que debia ser un personatge molt important ... Aixb, no obstant, era una excepció, i 
casos com aquest no se'n deurien donar moits. 
LA PESTA 
El nen que aconseguia passar dels dos o tres anys -i amb aixo me'n vaig d'un 
tema a un altre- era per lo general robust i podia resistir aigües no molt recomanables 
-hi havia un sol pou al portal de Sant Miquel, una font al carrer del Fom Xic i la 
Font Vella que, en la seva forma actual fou constniida entre els anys 1614 i 1660-, 
carns passades, el pa de segol, corrents d'aire, humitats, insolacions, parisits i ferides ... 
Malgrat tot, I'alimentació inadequada, la disenteria, el tetanos i la febre puerperal 
vencien les naturaleses més fortes. Els liibres d'obits ens diuen que aquestes eren les 
plaques més corrents, perb cal afegir-hi les continues epidemies de tifus, colera, verola 
i, de vegades, la pesta, a més a m6s del foc de Sant Antoni. 
Molt poca cosa sabem d'aquestes epidemies ... La terrible epidemia de pesta negra 
que comenca a Constantinopla (I'actual Instanbul) a 1347 i assoli Europa aparegué a la 
nostra vila a l'any següent, és a dir, a 1348 ... La pesta que acaba amb 75.000.000 
d'europeus va causar prop d'un centenar demor t s  a Alcover ... La "pesta negra" o 
"bubonica" es caracteritza per 1'aparici.Ó d'uns bubons (d'aqui lo de "bubonica") a les 
aixelles o a les ingles, a conseqü6ncia de la inflamació dels ganglis linfitics i per una 
serie d'hemorrigies intradermlques que acabaven donant un color negrós als cossos 
(d'aqui lo de "pesta negra") ... Els bubons es reventaven i deixaven unes Ilagues ... 
Aquesta fou la causa de que, per aquells anys terribles s'incrementessin les devocions 
per Sant Sebastia o Sant Roc ... Les raons per aquestes devocions eren extremadament 
simples i ingenues: ambdós sants estaven marcats amb llagues -les de les fletxes, en 
Sant Sebastia; la del tubercul leprós, en Sant Roc-, llagues que s'identificaven amb les 
que produlen els bubons a I'esclatar ... La impossibilitat de lluitar contra la pesta resulta 
dificil de concebre avui dia per a una mentalitat europea actual ... Pero I'home de 
1'Edat Mitjana, en efecte, no tenia armes amb que afrontar I'epidkmia ... No sabem 
-apart de que I'Arquebisbe va autoritzar a I'Ajuntament a cercar capellans pels seus 
medis, puix els que hi havia s'havien mort- que va passar a Alcover, perquk les 
referencies documentals són migradissimes, perb és gairebé segur que va succeir-hi lo 
mateix que a tota Europa: un pinic que forcava als pares a abandonar els fills i als 
amics a aparedar als amics. Si hi havia qui tenia el valor de socorrer als malalts, aquells 
eren tinguts per herois si no eren presos per bojos i se'ls tractava com als apestats ... 
Els metges (a Alcover n'hi havia dos en aquel1 any de 1348) poca cosa podien fer apart 
d'aillar els malalts i fer allunyar els cadavers ... Per cert, foren aitals mesures -en 
principi encertades- les que contribufren a accelerar I'expansió de la pesta perque el 
metge de la Cort pontificia d'Avinyó de Chauliac va aconsellar al Papa Climent VI 
allunyarels cadivers dels apestats tirant-los al riu ... l a  us podeu imaginar el que va 
venir després ... El riu va anar transportant la seva fúnebre cirrega a diferents indrets i.. . 
per a que seguir? 
De vegades, Alcover es va constituir en refugi de gent que fugia de la pesta, com 
els mesos de Juliol i Agost de 1419, en que bon nombre de families de Tarragona 
s'aplegaren a la Vila per "iaho de les morts': 
El tifus i el cblera feien la seva aparició de tbnt en tant a la nostra vila i el pou del 
portal de Sant Miquel tenia quelcom a veure... Es curiós fer notar que si a un costat 
del portal hi havia el pou; a l'altre hi haha I'hospital ... Previsió, es diu la cosa... El 
carrer de 1'Estela altemava aquest nom'amb $de carrer de 1'Hospital ... Dit establiment 
es trobava, de primer, al costat de la primera casa del.carrer Major per a traslladar-se al 
sede XVII a lo que avui és el Carrer de ILEstaciÓ..: Per algunes notes de I'Arxiu 
Arxidiocesa sabem que a.finals del segle'XiV hi..havi& a I'hospital alguns leprosos ... 1 
aquí ve a tomb recordar la mena d'ostracisme cniel al que es veien (i es veuen) 
condemnats aquestos malalts, més temuts per I'horror que produeix el seu mal que pel 
perill de contagi. 
Sabem que l'hospital I'any 1379 estava a cura del metge jueu Mostre Abravalla el 
qual era com una mena de director i que, malgrat la seva faca i religió, era molt ben 
considerat entre els alcoverencs. 
Tot parlant de malalties, en un document del 1432 es parla de les donacions fetes 
a l'Església per Andreu Danda, mort per causa del "foc de Sant Anton i"... És I'únic cas 
que coneixem a Alcover d'una enfermetat que I'any 1089 havia fet estralls a tota 
Europa ... Un monjo alemany describia aixi aquesta malaltia:: "Les entranyes són devo- 
rades pel caldor del foc sagrat, i els membres desmits,  renegrits corn el carbó; éssers 
que o bé morien miserablement o bé veien com els seus peus i les seves mans gangre 
nades es separaven de la resta del cos" ... Que era el "foc de Sant Antoni que mata a 
Andreu Dauda? ... Ja hem dit abans que es menjava molt de pa de segol i tots sabem 
que el segol es atacat per un fong parasit anomenat "claviceps purpúrea" ("corne- 
zuelo", en castelli) del que avui la medicina obté un pnncipi conegut per "ergotina" 
que, a petites dosis seweix per a contenir les hemorrigies, puix té una acció vaso-cons- 
trictora de les arttnes que irriguen, sobre tot, les extremitats superiors i inferiors ... 
Menjar pa fet de &gol atacat per aquest parhit suposava I'ingestió de grans quantitats 
d'ergotima lo que representava tal vaso-constricció que ni els braqos ni les carnes rebien 
una gota de sang i, per tant, es declarava tot seguir la gangrena... Pero, és clar, la gent 
deis segles XII, XIII o XIV no sabia que les puces i les rates portessin la pesta negra ni 
que les aigües contaminades el tifus o el cblera o que el segol en males condicions el 
"foc de Sant Antoni" ... 
Aleshores es parlava d'enmetzinaments i malediccions i calia buscar un culpable i 
els "culpables" que es tenien més a m& eren els jueus i molts d'ells pagaren amb la vida 
a diferenta indrets #Europa i idhuc Barcelona les seves suposades activitats de emmetzi- 
nadors ... Tot padant dels jueus, no sabem pas si quelcom d'aixb va passar a Alcover ... 
Més aviat creiem que no, puix I'aljama jueva deuria ser molt reduida ... Malgrat aixo, hi 
havia un carrer anomenat "dels jueus", denominació que encara subsistia a principis del 
segle XVI ... El tal "carrer dels jueus" no era altre que I'avui anomenat "de l'lndia" ... 
En aquest carrer hi tenia l'any 1459 el seu obrador de tintorer "mestre Isac Esculi". 
El dit carrer, possiblement gricies a aquel1 obrador, també era conegut per ''carrer 
dels tints", activitat industrial que encara subsistia allí mateix l'any 1604 ... Quan s'obrí 
el carrer de Sant Antoni, ptimerament es digué "caner nou dels tints" ... 1 tocant al 
carrer dels jueus, el carrer de la Costeta primer es digué "carrer de Salom" ... Salom- 
Salom.. . Qui ho sap! Per altra banda, mitjanpnt I'estudi dels manuals notarials de 
I'Arxiu Arxidiocesa de Tarragona, sabem que els jueus gaudien. d'una posició prominent 
a la vila d'Alcover, puix veiem que dels trenta dels que hem trobat referencia tretze 
eren comerciants, quatre menestrals, sis metges, un tintorer, dos assaonadors, un advo- 
cat, un sastre i dos argenters. 
1 tornant a les malalties, poca cosa sabem de I'actuació dels dos metges que hi 
hagué durant molts d'anys a la Vüa. .. Hem trobat un llibret del segle XV a I'Arxiu 
Arxidiocesi que és una mena de tractat meitat de medicina i meitat de bmixena que 
ara estem estudiant i que Agun dia esperem publicar ... Els metges alcoverencs suposo 
que debien ésser de la mateixa escola que els de Tarragona, Reus o Barcelona, 6s a dir, 
que empraven mitjans ~dimentaf is  i bmtals: apart de la sagnia i la purga, aplicades 
molt sovint per sistema, els dits mitjans es reduien a metodes empirics més o menys 
efectius segons els metges, i que, depenent de la naturalesa del malalt, tant el podien 
cupr  com el podien matar ... Total, que de vegades un té la impressió de que no hem 
avancat pas gaire ... Bé, el metode per a desinfectar era la cremada. Les llagues es 
curaven amb oli bullent, amb perill de provocar una infecció més gran ... Una ferida 
superficial o un gra o un forúncul mal cuidats produien la septicemia i la gangrena ... 
L'anar descalc, a vegades amb alguna ferida als peus, per carrers on el fem de cavall era 
abundós feia que el tetanos fos causa corrent de morts ... Per altra banda, els casos 
d'apendicitis, de perforacions d'úlceres d'estómac i idhuc els atacs de cor eren atribuits 
sovint al veri ... No he pogut trobar res que digués que feien en aquests casos els 
alcoverencs, pero en altres llocs es cercava -i es trobava- el possible criminal. 
En tot lo referent a malalties hi tenia la seva part el que a la nostra vila practica- 
ment no hi havia clavegueram ni cap sistema de conducció d'aigües residuals i amb 
prou feines les pluvials ... Ambdues es recollien pel rec que hi havia al mig del carrer 
anomenat per aixo "del rec" (el seu nom complert era el de "carrer del rec del portal 
de la torre", per la que hi havia al comencament, davant I'Església Nova). Aquestes 
aigües anaven a les clavagueres, o sortides, que hi havia: una al carrer de la Font (carrer 
de I'estació avall); altra, al carrer de la placeta den Rubert, prop de I'actual farmacia, i 
encara n'hi havia una altra que vorejava 1'Església Vella i deuria sortir per sota l'actual 
casa del Sindicat (aleshores, Casa Rectoral). Una altra, que recollia les aigües de la 
Placa Vella sortia pel Carrer de ]'Estela. 
Per altra banda, algú deia dels pobres que només es mullaven quan plovia ... i que 
els rics tenien capa (o impermeable, corn diríem avui), i malgrat que al carrer Major, 
prop del Portal de Na Saura, hi hagués una fabriqueta de sabó ... Els desperdicis es 
tiraven al mig del carrer i, com que hi havia un bon nombre d'animals de carrega, el 
fem sobreabundava. Fins i tot a les cases dels nobles regnava un olor de porcellera ... 
Illalgrat tot, no hem de deixar-nos impressionar per aquesta bruticia, aquesta falta de 
confort i aquesta promiscuitat que d'aci es seguia ... L'olor (o pudor, si voleu) d'estable 
resulta poc més desagradable que la de gasolina, i és quasi segur que els homes dels 
segles XII, XIII, XIV o XV haurien jutjat la vida a les nostres ciutats com a insoporta- 
ble. 
EL TREBALL 
L'home depenia de la terra molt més aleshores que avui, i la terra se li resistia, 
pero també se li sotmetia més ... Els sistemes d'adop i de regadiu eren rudimentaris i, 
per tant, les collites resultaven pobres, i el bestiar, atacat per les constants epidemies i 
necessari en majors quantitats, resultava molt dificil d'alimentar. Realment, el cavall, 
I'ase, la mula i el bou suplien les miquines, el tren i el cotxe dels nostres dies i 
proporcionaven la forca motriu i fins i tot la materia prima: per exemple, hem trobat en 
uns llibres de contes del segle XV que es guarden a I'Arxiu Arxidiocesa, que es feia el 
ciment amb sang de bou; en temps de guerra les pells de bou servien per a protegir-se 
del foc; i la mateixa pell, la tripa, el nervi i la banya eren emprades per a usos 
domestics diaris. Les ovelles (unes cinc-centes al segle XIV) proporcionaven Uana per al 
vestit, els camps de Ili i cinem s'extenien junt als de segol, ordi, blat i aufalc. Els 
pagesos mateix, filaven i teixien i posaven a blanquejar als prats els teixits de llana 
i fil... 
En aquests temps resultava molt lent fabricar la tela, pero aquesta era tan solida, 
que un vestit podia durar tota la vida. Uns quants sastres (quatre al segle XV) confec- 
cionaven els vestits dels adults, que eren molt senzills i toscos i d'una decencia total. 
Pel que fa als nens, fins als sis o set anys, i mentre no feia fred, anaven nus. 
Cobligació de lluitar per les necessitats més elementals de la vida diaria enriqueix 
I'home tant com I'esclavitza; i és cert, puix en aquella epoca I'habilitat manual i t'esperit 
d'iniciativa i d'inventiva eren en proporció coses més corrents que ara. Tot es feia a 
mi ,  i adhuc, teniut en compte les modestes exigencies de I'&poca, el nombre d'obrers 
qualificats -fusters, ferrers, manyans, escultors, teixidors, terrissaires, basters, broda- 
dors, sabaters, etc.-, que bi havia a la Vila era proporcionalment més gran comparat 
amb cl d'avui. 
La geut es feia a ella mateixa I'il.luminació amh seu, amb fusta soherta de reina, 
amb oli o amb cera, i s'aixecaven i se n'anaveu a dormir amb el sol per a no desperdi. 
ciar les seves reserves... Parlant de dormir ... Els productes manufacturats eren molt cars 
i els pobres -i fins i tot els rics- prescindien d'objectes que semblen indispensables al 
confort més elemental i que havien estat de l'ús més corrent a la Roma antigua ... Per 
exemple, i ja que abans parlavem del dormir, el llit era un luxe, i fins i tot gent rica, 
nobles inclús, dormien sovint sobre la palla o a terra ... En un inventari del 1342, de la 
familia Agras, es parla d'un sol llit i aixo que era de les families més henestants de la 
vila ... Rara vegada, també, tenien vaixella, i en un mateix atuell hi menjaven vanes 
persones que utilitzaven com a plat llesques de pa sec... Les escudelles, com les que 
tenim al Museu, eren ben rares i ais inventaris no se'n troben més que dues o tres cada 
vegada i aixo en cases riques ... Unes fustes posades sobre cavallets feien de taula en el 
moment de servir els dpats. L'únic moble propiament dit era el cofre que, a més de 
servir de seient o de Ilit, podia guardar vestits i objectes de valor sota clau, la qual cosa 
feia que fos un moble quasi indispensable. Els nobles, segons hem vist als inventaiis, 
tenien seients de fusta treballada per a les ocasions solemnes, pero habitualment es 
sentaven a terra, damunt d'una estora o d'un feix de palla. 
Tant és així, que els inventaris dels béns de les families riques fan que un qnedi 
parat i es faci la pregunta: Si aquests són els rics, que serien els pobres? Per exemple: 
agafern el cas de Joan Ribelles, mort l'any 1357 ... Era un element de molt de pes i 
aixo fou lo que el notari troba a casa seva per a repartir-ho entre els hereus: un cofre, 
dues taules, cinc cadires, una banqueta, un escambell, un armari i una fusta que feia de 
Ilit ... Aixo pel que fa als mobles ... Dues cortines, tres reposters, unes tovalles, dies 
mantes, una flassada, quatre Ilencols nous, tres llencols apedacats, dos coixins de ploma 
i uns quants draps ... Aixo pel que fa a I'axovar ... Dins el cofre s'hi troba un gipó de 
vellut vell, unes calces noves, unes altres apedacades, una camisa nova, dues camises 
sorgides, un mantel1 i un barret ... Finalment, a I'armari, hi trobaren dos Ilibres, una 
palmatoria, tres escudelles, i tres capsetes de fusta; obertes les quals hi troba el notari: 
a la primera, dues sivilles i quatre sous; a la segona, una agulla de cosir; i a la tercera, 
tres avellanes ... Bé, aixo és lo que hi havia a una de les cases més riques del poble ... És 
ciar que el tal Ribelles tenia unes bones porcions de terra, una casa al Carrer Major, i 
una botiga (és a dir, una mena de magatzem) al mateix carrer, apart de diferent bestiar. 
Es pot ben dir que la riquesa d'una casa es midava pel gruix de les parets ... Al 
segle XII, poc després de la Reconquesta, ets pagesos es feien unes casetes de tova que 
sempre s'iucendiaven, i les tornaven a reconstruir tot seguit ... El seu propietari no tenia 
gran cosa que perdre-hi en el sinistre: elgunes olles de fang i mantes de pell d'anim al... 
Ara, si es cremaven també els sacs de gra, aixo significava la fam. Per a evitar-ho, les 
reserves de gra de la vila es depositaven a la botiga del blat que es trobava a la Placa 
Vella i on hi havien unes quantes sitges. 
La rudimentarietat de les eines creava una rnés gran capacitat d'adaptacio. 
LA SOCIETAT 
Si estudiem, encara que sigui superficialment, la societat medieval, hi trobarem al 

he trobat noticia alguna des del segle XV enca-. L'Escola -fins al segle XVIII- era 
atesa pels clergues que hi feien de mestre; després, va passar a ser cosa de l'Ajunta. 
ment. El notari -fins també al segle XVIII- fou sempre un eclesiistic. Aixb pot donar 
una idea de la importancia de I'Església a la nostra vila. 
Per altra banda, l'Església era l'única sortida oberta en aquelis temps als fdls deis 
menestrals i pagesos i no cal dir que la integració d'aquestes persones a I'estament 
eclesiastic conferia prestigi als que ho assolien i a llurs fam~lies. En els segles XIV i XV, 
trobem un percentatge molt elevat de comensals i beneficiats amb cognoms de famílies 
pageses d'Alcover, com, per exemple, M? Bemat Agras, M? Pons Bompar, M? Pere 
Bompar, i M? Johan Andreu (amill. de 1482). 
Alcover contribuia al manteniment, per la seva part, d'algunes dignitats eclesiasti- 
ques. Fins ai 1410, el prepbsit (quelcom aixi com I'actual Vicari general) exercia la 
senyoria a la partida del Cogoll, senyoria que des d'aquell any enqa passi al Cambrer, 
que era I'encarregat de subministrar indumentaria als canonges. L'Ardiaca de Vila-seca 
rebia els delmes de tots els grans. 1 la Mitra, el delme de la resta de productes. 
L'Ardiaca poseia a la Vila de dita "Casa de I'Ardiaca", 4s a dir, la casa gran amb 
porxos de la Placa VeUa. 
El tercer estament a la vida de la nostra viia era la noblesa. Ara bé, la noblesa 
alcoverenca no té res que veure amb la noblesa feudal, sinó amb la petita noblesa que 
s'establi per aquests indrets per tal de poder beneficiar-se més facilrnent de carrecs 
politics o administratius de la Corona o la Mitra. Tot depenia dels lligams que els unien 
amb els monarques o els arquebisbes, puix no hem d'oblidar que la possessió d'un 
subfeu al Camp de Tarragona obligava al posseidor a prestar jurament als prelats. Tal 
fou el cas de Joan Guanesch, comerciant i jurat de Tarragona, qui l'any 1309 compra 
el petit subfeu anomenat "La Plana". 
Bé ... algú pot pensar que, en el cas esmentat, jcom es podia ser comerciant i noble 
a la vegada? ... ~ Q u i  era, doncs, en aquells temps, noble? ... Ho eren aquells que per 
descendencia, donació o compra d'algun feu, tenien el dret d'usar un escut d'armes i 
considerar-se nobles ... D'altra banda, el gran historiador Emiii Morera ens parla del 
encimbellament d'una nova classe que suplanta I'antiga noblesa, encara que no acaba 
d'identificarla amb la gran burgesia, amb els patricis, que eren concretament els ciuta- 
dans honrats de Barcelona i de les altres ciutats catalanes ... Aleshores també és tipic 
que en una familia de mercaders, terratinents, etc., de jurisdicció comuna, hi trobem 
tot d'un plegat un cavaller o un donzell, títol guanyat en virtut de la compra d'algun 
petit senyoriu, com és el cas de les families Agras, Olesa o, mes clarament encara, 
Figuerola. Llavors hem de recordar també, pel que fa als segles XIV i XV, que la petita 
noblesa local de nou encuny continuava en l'exercici de la professió que tenia amb 
anterioritat al seu encimbellament. 
Total, que a l'igual que el pages, el noble menjava amb les mans (les forquilles no 
es generalitzaren fins al segle XVIII), dormia sobre la palla, es moria de fred o s'ofega- 
va en una cambra plena de fum a l'hivern, caminava pel fang, es banyava -poc- al riu 
i a les basses i vivia pendent del clima, ja que igual que els pagesos, el seu aliment 
depenia dels mateixos camps. És a dir, que aleshores, la noblesa no tenia un gran pes a 
la vida alcoverenca, car aquest pes no l'assoliria fins a les darreties del segle XVII. Per 
aquells temps calia parlar més de rics'i pobres que no pas de nobles i plebeus, malgrat 
que noblesa i riquesa acostumaven a mar de bracet. 
Finalment, cal esmentar una diguem-ne cinquena classe social: la dels familiars (4s a 
dir, funcionaris) de la Inquisició, dels quals n'hi havia uns quants (tres, habitualment). 

